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Hvededyrkningsfoiholdene i  Danmark.
Foredrag, holdt d. 15de December 1881 i  det 
kgl. Landhusholdningsselskab,
af
Dampmøller A x e l Bay.
N aar jeg, for den ærede Forsam ling, skal indlede Spørgs- 
maalet »Danmarks Hvedeavl«, udpege de M angler, som 
klæbe ved de nu i  Alm indelighed dyrkede Hvedesorter, 
og paavise Maader, hvorpaa man kan raade Bod paa disse 
Mangler og tvinge Danm arks Hvedekultur ind i  et sikkert, 
fremadskridende Spor, da nødsages jeg t il, mine Herrer, 
at drage de Faktorer frem , som baade her og i Udlandet 
ligesom søge at danne denne K u ltu r i  den Form , som er 
den mest passende og mest søgte af Konsumenterne.
Dette Aarhundredes store Frem skridt paa Kom m unika­
tionsm idlernes Omraade, saavel tillands som tilvands, have 
havt en gjennemgribende In d virkn in g paa Kornhandelen, 
og England, v o r  vigtigste Forbruger, drager nu lettere 
Aande, naar det tænker paa at forsyne sig  med det dag­
lige Brød, naar da K r ig  og M isvæ xt ej staa for Døren; 
thi det veed, naar Høsten er i  H u s, nøjagtig, hvorfra det 
kan dække sine M angler, og istedet for den langsomt 
gaaende Brevpost og det af gunstig V in d  afhængige Sejl­
skib, opfylder nu Elektriciteten og Dampen hurtig Ønsket.
Ligeoverfor sin  Afsæ tningskilde, England, kan det 
m ulig synes, som Danm arks Beliggenhed i  Fortiden var 
bedre end n u , da dets Konkurrenter, med det mægtige,
rige Am erika i  Spidsen, ere rykkede det mere og mere 
paa Livet; men det har dog Fordele fremfor de fleste 
andre Lande, selv dem, der ligge England nærmere, hvilke 
ikke kunne beroves det, og veed det blot at gjore disse 
Fordele frugtbringende, v il det altid , i  Forhold til sin 
Størrelse, komme t il at indtage en fremragende Plads som 
Englands Forsyner.
Før Dampen og Elektriciteten traadte i  Handelens 
Tjeneste, var der Mathed i  Handelslivet fra Høst og til 
N ytaar, og Eøret kom først, naar Isen brød op, og Be­
holdningerne kunde afskibes. N u er derimod gjerne det 
modsatte Tilfældet. — Live t i  Komhandelen vaagner efter 
Høsten og varer gjerne t il N ytaar, og der er gjennem- 
gaaende en Mathed udbredt over det fra N ytaar t il Høst, 
naar ikke U dsigt t il M isvæ xt for den nye Høst eller lange 
uheldige Vejrperioder bringe Børserne t il at spekulere ud 
over det Alm indelige.
I  h in  T id  trak undertiden Høsten længe u d , paa­
fulgtes strax af Efteraarsm arkarbejderne, og Plejlen og 
Hestegangen krævede lang T id  t il Tæ rskningen, saa at 
Størstedelen af Høstudbyttet ad de daarlige Veje først 
naaede Afskibningsstederne i  Løbet af Vinteren og For- 
aaret.
England fordrede den Gang ikke saa meget som nu; 
det nød sit eget Forraad, og naar saa Tiden nærmede sig, 
da dette skulde erstattes med Tilførseler, hvor kunde da 
ikke de gunstig beliggende Lande trykke sig  mod A fskib ­
ning, en Storm holde hele kornladede Flo tiller borte fra 
Bestemmelsesstedet, en truende Postefterretning fra langt 
bortliggende Kornlande sætte de engelske Børser i  en 
saadan Skræ k, at pludselige Stigninger eller Fald paa­
fulgte.
N u  have Tiderne skiftet; England behøver mere Korn, 
det forsyner sig  liv lig  efter Høst fra de nærliggende For- 
raads-Lande, og naar først henad N ytaar Kornmasseme 
fra Am erika, Australien og Rusland komme t il dets Kyster, 
da kan det i  Ro og Mag vrage Kvaliteten og tinge om
Priserne. —  E n  truende Efterretning forstyrrer nu ikke let 
Englænderens R o; thi paa en D ag kan han forlange og 
faa Skrifte fra hele Jorden, og paa Dage kan han beregne, 
naar, selv fra fjerne Egne, de afskibede Kornladninger kunne 
komme ham til Undsætning.
Havet, som omgiver Danm ark og skyder sig  ind i 
det med sine Belter og dybe Fjorde, har skabt det t il at 
være Englands bedst beliggende fremmede Forraadskammer. 
H ver en frugtbar Egn  har i sin umiddelbare Nærhed sin 
gode Søkjøbstad. Naar Høsten, begunstiget af de sindrige 
dertil indrettede M askiner, er bjerget, kan Tærskningen 
ved Damp og Kjorselen af Kornet t il Udskibningsstedet 
hurtig være tilendebragt, og er Kornet først i  Dampskibet, 
da fordrer det i  Reglen kun 3 å 4 Dage for at være i  den 
engelske Kjøbers Hænder.
Man v il derfor næppe forholdsvis finde et Lan d , der 
er saa begunstiget som Danm ark til at benytte sig  af det 
L iv  i  Kornhandelen, som i  Reglen finder Sted i Efter- 
aaret. Men for at opnaa den fulde Nytte af denne gunstige 
Beliggenhed, maa man rette sig  efter Kjoberens Fordringer, 
møde med gode og ensartede Kvaliteter, ikke det ene A ar 
tilbyde E t , det næste A ar noget Andet; men ligesom et 
velrenommeret Fabrikat er søgt paa Grund af sin God­
hed og fuldkomne Ensartethed, saaledes maa det være 
Danm arks Opgave at dyrke gode og ensartede K o rn kva li­
teter.
Je g  skal nu med Hensyn til Danm arks Hvedeavl 
søge at bevise, hvorledes Danm ark har stillet sig  lige 
over for Englands Fordringer til Hvedekvaliteten.
Hvedeplanten indtager 5 pCt. af Danm arks besaaede 
Areal, og Størstedelen heraf falder paa Øerne. Det statistiske 
Bureau meddeler, at Hvededyrkningens Udstræ kning i  de 
enkelte Am ter var følgende i  Aaret 1876:
Am t Tdr. Land Udsæd Tdr.
M a r ib o ............  27,567 . . . 23,205
P r æ s tø ............  15,488 . . . 14,836
A t overføre . . 43,055 . . . 38,041
Am t Tdr. Land Udsæd Tdi
Overført . . 43,055 . . . 38,041
S o r ø ................... 11,515 . . . 11,021
Svendborg. . . . 11,419 . . . 10,655
Odense ............. 11,171 . . . 11,167
H o lb æ k ............ 9,841 . . . 9,368
Y e j le ............... 6,536 . . . 6,731
Kjøbenhavn. . . 3,969 . . . 3,592
A a r h u s ............ 3,264 . . . 3,270
Bornholm . . . . 2,480 . . . 2,429
Frederiksborg . 2.313 . . . 2,223
Randers . . . . . 2,156 . . . 2,180
H jø rrin g ............ 1,536 . . . 1,558
R ib e ................... 1,177 . . . 1,182
A a lb o rg ............ 550 . . 519
Y ib o r g ............ 482 . . 490
R ingkjøbing. . . 414 . . 413
T h is te d ............ 412 . . 483
Ia lt 112,280 . . . 105,325
Paa Øerne 95,763 Tdr. Land . . . 88,499 Tdr. Udsæd.
I  Jy llan d  16,517 —  . . .  16,826 —
Øerne møde derefter med 6 Gange saa stort Hvede­
areal som Jyllan d . —  Maribo Am t har */* Del af hele 
Danm arks Hvedeareal, og 6 af Landets 18 Am ter have4/5 
Del af hele Landets Hvedeareal.
I  de bedste Hvedeamter er Hvedearealet i  Stign ing} 
thi fra 1871 til 1876 steg det saaledes i:
Maribo Am t med 2,276 Tdr. Land
Svendborg —  - 1,663 —
Odense — - 1,566 —
Sorø —  - 1,367 —
Præstø —  - 1,242 —
Holbæk — - 1,223 —
I  de øvrige Am ter var Stigningen enten ubetydelig
(indtil 725 Tdr. Land i  Vejle), eller der var Nedgang (indtil 
395 Tdr. Land i H jørring Am t).
Paa Øerne var Hvedearealet i  de nævnte
5 A ar steget m e d .................................. 9,352 Tdr. Land.
Og i  hele Landet var Hvedearealet i  de
nævnte 5 A ar steget m e d ...................9,192 —
altsaa en Tilbagegang for Jy lla n d  af 160 Tdr. Land.
Det er ganske v ist ikke noget stort Kvantum  Hvede, 
Danm ark seer sig  istand t il at udføre, i  Forhold t il de 20 
a 30 M illioner Tønder, England aarlig forlanger tilført; 
men det indbringer dog Landet 10 a 17 M illioner Kroner 
aarlig , og dette Spørgsmaal har derfor ikke saa liden Be­
tydning for vort Landbrug. —
Gaaer man 20 a 30 A ar tilbage i  Tiden, v il man finde, 
at der i  Egnen om N akskov, der sikkert med Rette kan 
ansees for Danm arks bedste Hvedeegn, i  Alm indelighed 
dyrkedes kraftige brune og ravgule Hvedesorter, som mod­
stod den haarde V inter, der ofte her paa Grund af Mangel 
paa Sne er meget ødelæggende for denne Plante, gav paa 
godt drevne Jorder fra 12— 15 Fold, ja  endog derover, og 
besad en Kvalitet, som var saa yndet i  England, at Nak- 
skov-Hvede i  h in T id  nød den Æ re , sæ rskilt at blive 
noteret paa de engelske Markeder, hvor den sæ dvanligvis 
solgtes. D er var isæ r en Varietet, som da navnlig vandt 
Møllernes Bifald. Den g ik  under Navn af »Vintersborg- 
Hvede«, hvilket kom af, at afdøde Proprietæ r Hastrup til 
V intersborg havde opelsket den ved U dvalg af Magdebur- 
gerhvede, som dengang var alm indelig dyrket paa Egnen, 
og den var i  lang T id  alm indelig i  Lollands Nørreherred, 
hvor den da ogsaa endnu findes hist og her bos Bøn­
derne.
Den foldede godt, var haardfor, tyndskallet, let at be­
handle paa Møllen, og gav et sm ukt, kraftigt M el; men 
den er rim eligvis gaaet tilbage eller har udartet sig, siden 
den op i  Treserne maatte vige Pladsen for en Mængde 
fremmede A rter, som dengang fremkom. D isse vare i  
Tidsrummet fra 1864— 1870 saa mangfoldige paa denne
E g il, at man næsten kan sige, at hver Landsby havde sin  
Varietet, som den sæ rlig lagde V in d  paa, og skal man 
fremhæve Hovedarterne, maa man nævne: hvid australsk, 
ly s  belgisk, Mnmiehvede, Fenton-, Manchester-, Hallet-, 
Kolbe- og senere »Square-head«-Hvede.
A f disse Hvedearter synes det, som om Kolbehvede 
har egnet sig  bedst for det danske K lim a. Den kan vel 
ikke siges at have været en lim rig  og yndet Varietet for 
Mølleren, men den taalte Vinteren, foldede godt og beholdt 
længe Artens Særkjende. Men i  det Hele taget maa man 
dog slaa fast, at disse Hvedearter, isæ r de engelske stiv- 
straaede, og mere og mindre lim fattige A rter, efter at de 
de første A ar tilfredsstillede Landmanden i  Ydeevne, viste 
sig  at være kjæ lne, toge hurtig af i  Bæreevne og bleve 
saa skudte tilside for nye Sorter, da man ikke fandt det 
fordelagtigt at holde paa en Plante, der hurtig gav Slip  
paa Slægtens gode, uden at miste dens daarlige Egenskaber. 
Det Samme v il temmelig sikkert og blive Tilfæ ldet med 
den nu stærkt udbredte »Square-liead« Hvede, thi den er 
alt nu begyndt at miste en Del af Artens Særkjende. Den 
skyder nu flere Skud og behover derfor ej at saaes saa' 
tykt; mange fremmede A x  findes i  den, og den bevarer 
daarlige Egenskaber, som Molleren udsætter paa: tyk Skal, 
ringe og tilmed sensibel L im , en olieagtig K valitet, som 
vanskeliggjor og fordyrer Melfabrikationen.
Maar man nu, mine Herrer, fra en Landmands Stand­
punkt seer tilbage paa disse Kjendsgjerninger, som jeg 
maa antage kunne gjælde for hele Danm arks Hvedeavl, 
maa man da ikke komme t il den Slutning, at de Fordele, 
man har troet at udnytte af disse Hvedesorter, kun have 
været illusoriske. Man har indfort en fremmed Hvedeart, 
som med Fordel er dyrket de forste A a r; saa har en 
stræng V inter dræbt den og bragt Forstyrrelse ind i Do­
tationerne, derefter har den lid t efter lid t tabt sin rige 
Bæreevne. Man troede forst, det stammede fra ugunstigt 
V ejr og daarlig Blom string, og man holdt ved den, indtil
dens Fe jl stede E n  klart, og saa greb man en ny A rt og 
begyndte forfra.
Og dertil har man skudt Mollerens og Konsumenternes 
Tarv tilbage, man har ej taget tilbørligt Hensyn t il, hvor 
stor en P ris  England, med sit tildels konservative M ølleri 
som en Blandingsvare, sætter paa den buttede, tyndskallede, 
milde og ret kraftige Hvede, som Danm ark tidligere har 
været istand t il at frem bringe, hvis hvide, klare Mel let 
lader sig  udmale og pynter paa de indforte haarde, lim rige 
Hvedesorters Mels mørke Tone.
Mærket »Dansk Hvede« har i  de sidste 12 A ar under- 
gaaet saa mange Forandringer, at den direkte ved at være 
tilbudt Englænderen absolut maatte falde i  Yæ rd i paa 
Grund af dens variable Kvalitet. Maa man derfor ikke 
komme til den Erkjendelse, at Danm arks Hv.edeavl stod 
sig  bedst ved at dyrkes med gode akklim atiserede, ret 
kraftige, men bløde og tyndskallede Hvedearter, som ved 
en skarp og nøjagtig Kontrol bestandig bleve opretholdte 
og forædlede heri Landet.
Danm ark er im idlertid endnu ikke væ rst stillet paa 
Hvedekvalitetens Omraade; England er jo  selv Hjemmet 
for de Arter, der her som oftest vælges; men der er K a ­
pitaler, som med Ihærdighed og Interesse konstant opret­
holde dem, og et K lim a , som egner sig for dem; der er 
et stort U dvalg af fremmede Hvedearter t il at blande 
og styrke med, og Melet af dem sælges jo lettere dér, 
hvor Mølleren kan faa sine Kunder i  Tale.
Desuagtet var der den 28de November 1881 en P ris- 
forskjel paa engelsk Hvede i London af 30 pCt., og i Ok­
tober Maaned kjøbte jeg en Ladning engelsk Hvede, lig- 
vor Square-head Hvede, som kom m ig paa samme P ris 
paa m in Molle, som jeg dengang kunde have ny Nakskov 
Hvede for.
Fra Nordafrika indføres der undertiden til England 
en storkornet, lys, tor Hvede, som er saa fattig paa Lim , 
at den ej kan bruges til Menneskeføde, men udelukkende 
benyttes som Fodervare, og efter en paalidelig Beretning
fra Nordtyskland (Danzig) lyder der stærke K lager over 
de mere og mere fremkommende lim fattige Hvedearter. 
Den lyder saaledes:
»Paa herværende E gn  har man i  de senere A ar 
indført en D el engelsk Saahvede, isæ r »Golden drop« og 
»Square-head« Hvede. Landmændene vare meget tilfredse 
med Udbyttet deraf; man høstede 18—26 Centner pr. 
Morgen; men Hveden har ikke taalt vort K lim a og er 
i sidste T in te r fuldstæ ndig gaaet bort, hvorfor man 
ej længer har lagt V in d  paa denne Hvedeart, men 
derimod er gaaet over t il Sand-Hvede. Denne Hvede, 
som for Størstedelen er kommen fra Mecklenburg, 
giver et godt Udbytte, og synes at egne sig  for de 
klim atiske Forhold i  Vestpreussen. Det er en grov­
kornet, gulrød eller snarere rødlig Hvedeart, som 
egner sig  t il Blanding og besidder god Gluten eller 
Plantelim .
Iaar er her indført en D el am erikansk Hvede; 
men dette var en Spekulation, som ikke forrentede 
s ig , da man ikke yndede denne Hvede og har havt 
Vanskelighed ved at sælge den, dels blandet og dels 
ublandet, (hvilket jeg antager maa stamme fra, at 
Am erikas Høst iaar er slet).
Den amerikanske Hvede er her ikke anvendt t il 
t il Udsæ d, da Naturforholdene ikke passe for alle 
Hvedearter, og det er sagtens derfor, at de smukke 
Hvedesorter, Culm er -og Sandomirerhvede, udartede paa 
et P ar A a r, og nu hovedsagelig have maattet vige 
Pladsen for den for vor Egn  mere passende Sand­
hvede.
I  Braunschw eig og i  Provinsen Sachsen dyrkes 
Ribben, Square-head, Golden drop og Rivetshveden, 
hvilken Sidste er en Skræ k for alle Møllere og Bagere, 
da den ingen Styrke og Plantelim  besidder og giver 
selv ved Blanding af kraftige, røde Hvedesorter en 
simpel Kvalitet. Denne Rivetshvede er voxet paa en 
Jordbund, som er udtrukken af Sukkerroer, saaledes
som i  Magdeburgeregnen, og man har derfor i  de 
senere A ar maattet indføre t il Vesttyskland betydelige 
Kvantiteter Hvede fra Østersøen, isæ r brogede, røde 
Hvedearter, for at blande dem med Hjemmeavlen. 
Iaar have v i en r ig  A v l af sm uk Hvede ligesom  og 
indført polsk og russisk Hvede, saa her er ikke Tale 
om at indføre engelske og amerikanske Hvedesorter.
Iaar forekommer her meget sm ukke, kraftige, 
lyse og. hvide Hvedesorter, som den engelske Møller 
gjerne kjøber; senere hen fremkomme sunde, lys- 
brogede Middelvarer ligesom en D el lyserøde V inter- 
hvedearter, som Rhinlandene isæ r kjobe, da de, uden 
at veje meget, dog indeholde en stor Del kraftig 
Plantelim.«
Y o r m ægtige, praktiske og energiske Konkurrent, 
Am erika, synes endnu ikke at have indført de i  de sidste 
A ar i  England opelskede Hvedearter, men har holdt sig  
t il sine gamle, akklimatiserede Hvedearter. D isse dyrkes 
overalt i  Nordamerika, men det er isæ r de vestlige og nord­
vestlige Stater, som have Overflod af Hvede, hvorimod de 
østlige alt nu maa indføre betydelige Masser fra Vesten, 
som f. E x . Staten N ew -York, der allerede nu bruger 30 
M illioner Centner Hvede mere, end den selv frem bringer. 
Den amerikanske Hvede inddeles i  2 Hovedklasser: 
V in t e r h v e d e , som dyrkes i  N ew -York, Pennsyl- 
vania, Ohio, Indiana, M ichigan, South-Dlinois, M issouri, 
Kansas, Texas, Kentucky, Tenessee, V irg in ia  og M ary- 
land, og
S o m m e rh v e d e , som dyrkes i  N orthern-Illinois, 
W isconsin, Jowa, Minnesota og Dakota.
Vinterhveden inddeles atter i  3 Grupper: H vid -, R av­
gu l- og Rød-Hvede, og disse igjen i  følgende Underafde­
linger:
E xtra , N r. 1, N r. 2 og N r. 3, H vid  Vinterhvede.
E xtra , N r. 1, N r. 2, Ravgul Vinterhvede (fra Kansas og 
Nebraska).
E xtra , N r. 1, N r. 2 og N r. 3, Rød Vinterhvede.
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Sommerhveden inddeles i :
N r. 1, Sommerhvede.
N r. 1, Nordvest Sommerhvede,
N r. 2, — —
N r. 3, —  —
Vinterhveden har desuden en A fdeling, som benæv­
nes: »rejected Vinterhvede«, og Sommerhveden: »rejccted 
Sommerhvede« og »Damper Sommerhvede.« De 2 første 
K lasser ere Blandinger af Hvedesorteme, og den sidste har 
faaet sit N avn, fordi den er noget fugtig og derfor bedst 
egner sig  t il at afskibe med Dampskibe.
Fo r hver Underafdeling er der fastsat en M inim um s­
vægt, som for de første Sorter, E xtra  hvid, E xtra  ravgul 
Vinterhvede og N r. 1, Sommerhvede, er 59 engelske P u n d ; 
for N r. 1, rød Vinterhvede, 58 engelske Pund pr. strøgen 
Bushel. Desforuden er Udseendet og Kvaliteten nærmere 
angivet for hver især.
De amerikanske Hvedearter ere gjennemgaaende af 
en kraftig K va lite t, men det er dog isæ r Sommerhveden, 
som er rigest paa L im , og da den nu bedre end forhen 
kan behandles paa de nye i  Am erika indførte Møllesy­
stemer, staaer den fortiden hojest i  P ris. Den isæ r hos 
os indførte amerikanske Hvedesort, er rød Vinterhvede 
N r. 2, som indeholder en stor Mængde, men dog ej syn­
derlig kraftig Plantelim . —
Je g  har n u , mine Herrer, efter bedste Evne søgt at 
udvikle for Dem, paa hvad Stadium  Hvedekulturen befinder 
sig  heri Landet saavelsom i de Lande, v i ere traadte i  
nærmere Berøring med, og skal nu gaa over t il at udvikle 
et orienterende Syn  paa Nutidens Hvedehandel og Hvede­
mølleri. Det er et Spørgsmaal, som ligger Hvedekulturen 
nær og maa følges med denne; th i ligesom Fjederens 
K raft driver U hret, men paa rette Maade afvikles og ud­
nyttes ved Pendulens regulerende Indflydelse, saaledes 
søger Handelen og Mølleriet at afvikle de største Fordele 
af Hvedearealets Afgrøde ved at finde den heldigste A f- 
sætningsmaade, de bedste Afsæ tningskilder og ligesom'; at
være et vejledende Mellemled imellem Frem bringeren og 
Forbrugeren.
Hvedehandelen og Mølleriet have ikke staaet stille, 
medens vort Landbrug er gaaet frem med Kæ m peskridt; 
de have begge været underkastede betydelige Forandringer, 
og Tiderne synes endnu langtfra at være trætte af at fordre 
større Anstræ ngelser og større En erg i af dem-.
Fra  Am erika lyder stadig Kaabet »en garde!« t il os. 
Lad  os da se, hvorledes det store, vidtudstrakte Land handler 
med sine Kornm asser, som det ad sit umaadelige Jem - 
banenæt, sine Kæmpefloder og Kanaler møjsommelig maa 
transportere t il Kysterne.
D er fordres t il Lagrin g  af Hveden store Pakhusbyg­
ninger i  Am erika, og disse have det indrettet praktisk og 
efter en stor Maalestok rundt om kring i  hele Landet, paa 
centrale Markeder saa vel som paa Udskibsningspladsem e. 
Det er isæ r Jernbaneselskaberne*), som inde i  Landet have 
indrettet og eje disse saakaldte »Elevators«, for at sikre 
Banelinierne Fragten af den paa dem lagrede Hvede, og 
for at De, mine Herrer, kunne gjøre dem en Forestilling om 
en saadan Bygn ings Indretning og Omfang, skal jeg skit- 
zere Dem en af Am erikas største Elevators, som ligger i  
N ew -Y ork.
Den er opført i  1877 og kostede 3,600,000 Kroner 
og er opført paa Pæle ude ved Havnen, saa at Skibe paa
8,000 Tønder kunne losse eller lade ved Bygningen, me­
dens 33 Yaggoner, hver med 100 Tønder Hvede, (løs), 
paa forskjellige Skinneveje paa en Gang kunne føres ind 
i  Bygningen og der udtømme deres Indhold paa en Time. 
Paa et Stenfundament hviler denne B y g n in g , som har en 
Længde af 354 Fod, en Bredde af 100 Fod og en Højde 
af 150 Fod engelsk. Sidemurene ere af Tømmer uden 
Vinduer, som kuri findes i  Tagværket og ved Vindeltrap­
perne, som udvendig fore op til det øverste af Bygningen.
*) Se »Tidskrift for landøkonomi« 18S1, Side 493. Red.
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Hele Bygningen er ved lodrette. TræsM llerum inddelt i  
288 Eum  (Silos eller B in s), som hvert kan rumme fra 
400 t il 2,000 Tdr. Hvede, medens der i  hele Bygningen 
tilsammen let kan lagres 550,000 Tdr. Hvede, (omtrent 
Danm arks halve Hvedehøst). —  A lle  M askiner, saasom 
Elevators, Transportører, Væ gt- og Kensemaskiner, ere 
anbragte i  Tagværket og trækkes af en 300 Hestes K raft 
udviklende Dampmaskine. H veden, som indtræffer til 
dette Pakhus, h iiver først nøjagtig undersøgt og klassi­
ficeret af Befuldmægtigede fra Pakhusselskahet, sammen 
med Befuldmægtigede fra N ew -Yorks Kornbørs og Jern ­
banekompagniet. — Kornpakhuset udsteder et Certifikat, 
underskrevet af sam tlige Befuldmægtigede, paa, at det af 
Ejeren har faaet dette P arti Hvede, og dette Pap ir kan nu 
af Ejeren omsættes paa Børsen. Hveden føres da ind  under 
Bygningen, udtømmes i  Elevatorerne, som løfte det op 
under Taget, hvor det vejes og kan, om det behøves, renses, 
hvorpaa det løber ned i  en B ins.
Ønske Kjøberne af Certifikatet Partiet afskibet, hales 
Fartøiet eller, dersom dette stikker for dybt, en stor Pram  
med m ekanisk Losseapparat, hen t il Pakhuset. Hvede- 
beholderen tømmes gjennem dens Bund ud i  en Elevator, 
som løfter den op i  en Afskibningsbeholder, hvorfra Hve­
den gjennem R ø r, ud igjennem Bygningens Yderm ur, lø­
ber ned i  Skibet eller Prammen, hvilken sidste fører det 
ud t il Oceandamperen, som ligger ude paa Strømmen. 
H ver Tønde Korn, som paa denne Maade lagres i  dette 
Pakhus, koster for 10 Dage ca. 30 Øre og den samme 
Sum  for de næste 10 Dage o. s. f. Som et B evis paa, 
hvor hurtig Am erikaneren, ved Jernbaner og disse Pak­
huse, kan transportere og afskibe sin  Hvede, kan nævnes:
Pra Buffalo, som ligger 125 danske M il fra New Y o rk , 
bleve 5000 Tdr. Hvede transporterede pr. Bane ind t il New 
Y o rks Elevator, g ik  igjennem denne ned i  Komprammen 
og var 36 Tim er, efter at dette P arti havde forladt Buffalo, 
indladet i  Oceandamperen.
Inde i  Landet bringe Landmændene deres Hvede til
lignende Pakhuse, hvor den klassificeres af edsvorne Be­
fuldmægtigede, som give Leverandøren et Certificat (chek) 
over, hvor meget og hvilken Sort Hvede der er leveret, og 
Ihændehaveren kan nu omsætte dette Certifikat til Banken 
eller Handelsmænd t il den M arkedspris, som daglig fra 
Hovedbørsene i  N ew -York, Chicago, Milwaukee, St. Lom s 
etc. telegraferes rundt i  hele Landet, og variere »checkets« 
Yæ rd i derefter.
Det er paa denne energiske og praktiske Maade, at 
dette rige, udstrakte Hvedeland i  de sidste A ar har for- 
staaet at dominere Hvedehandelen i  Europa, men Europa 
har ogsaa begyndt at faa Øjnene op for den amerikanske 
Methodes Brugbarhed og det praktiske amerikanske Maga­
sin, som isæ r egner sig  til at opbevare K o rn  i  længere 
T id  paa en økonomisk Maade, uden at det saa let taber i  
Kvalitetsvæ gt, som paa vore gamle Loftsm agasiner, er nu 
indfort paa Møllerne her. —  Ham burg og Østersøhavnene 
begynde nu at faa Silopakhuse, og i  Newcastle fuldførtes 
ifjor et stort m ekanisk Pakhus, som dog er bygget med 
Lofter og adskiller sig  betydelig fra de amerikanske og 
næppe maaler sig  med dem i  Hensigtsmæssighed.
Hvedehandelen har her i  Danm ark forandret sig  i  de 
sidste Aar. Tidligere sendtes Hveden til England i  ufor- 
malet, nu i  formalet Tilstand. Damptærskningen er A ar- 
sag i, at Tilstrøm ningen af Hveden t il Byerne koncentreres 
i  Tidsrum m et fra endt Saatid og t il Nytaar, og ved Hjæ lp 
af Opkjøbere lagres Hveden ikke længere i  Provinserne i  
den Grad som tidligere, men søger vort store Hvedemar­
ked, Kjøbenhavn, og de Byer, hvor Udførselsmøllerne fin­
des. D isse overlæsses da undertiden saaledes, at man kan 
se det Sæ rsyn, at Kjøbenhavns Locopriser ere lavere end 
dets Fritom bordpriser af Hvede. —  Møllerne faa om Efter- 
aaret b illige  T ilb u d , hvilket m ulig og kan hidrøre fra, at 
Englænderne ikke have nogen Forkjæ rlighed for dansk 
Hvede, men maa Møllerne da gjeme dyrt betale den, som 
er bleven tilbage henad Foraaret. — H er synes at ligge 
en Mangel ved Hvedehandelen, som m uligen kunde af-
hjælpes ved, at Kjøbenhavn havde sit store mekaniske 
Pakhus, hvor den overflødige Hvede kunde lagres, og 
kunde det da sam tidig benyttes til Lagrin g af indførte, 
fremmede Kornvarer.
M ø lle r ie t  spiller ikke nogen liden Rolle i Danmark 
og fortjener derfor at omtales her. —  H er drives nu i 
Landet 30, tildels Dampmøller, som beskjæftige sig  med 
Udlandet og formale aarlig tilsammen ca. 1,300,000 Tdr. 
Hvede.
Udførselen af Mel, som i  1871 var 23,000,000 Pd. er 
i  1877 stegen t il over det Femdobbelte, og deraf kar 
Sverrig modtaget 40,000,000 Pd., England 61,000,000 Pd., 
og da Danm arks Møller male mere, end Landet sædvan­
lig v is  avler, maa her indføres en D el Hvede, og Indførselen 
heraf er ligeledes stegen, idet den efter nedenstaaende Ta­
bel i  1871 var 97,000 Tdr., men steg i  1878 til det F ir - 
dobbelte. —  De Lande, hvorfra i  Særdeleshed Hveden ind­
føres, ere Sverrig, Rusland og Tyskland; senere hen, siden 
1877, er Am erika kommen med paa denne Liste  og mø­
der nu i  1880 med en Indforsel af 87,000 Tdr. Hvede. — 
Mølleriet er derfor en saare v ig tig  Industrigren i  Danm ark, 
gavnlig for de Hænder, den beskjæftiger, og gavn lig ved 
Omsætningen af Hveden og Tilbageholdelsen af Hvede­
skallen som et væ rdifuldt Foderstof, ligesom og Mølleriet 
er Aarsag i, at Prisen paa dansk Hvede holdes oppe, da 
det under alm indelige Omstændigheder aldeles ikke kan 
betale sig  at exportere den*), og man kan derfor nære
* )  Som et Bevis for, hvor meget dansk Hvede er falden i  Pris i Eng­
land, og hvor stor Indflydelse det danske Mølleri har paa Værdi­
ansættelsen af denne, kan anføres: For 14—15 Aar tilbage var 
Mølleriet heri Landet langtfra saa omfattende som nu, men den 
franske Kværn var dengang bedre, den blev gjennemgaaende billet 
godt, og Mølleriet blev ej da drevet saa forceret som nu. Største­































el, angivet i Pund.
Interesse for et lykke ligt Udfald af Mølleriets Konkurrence­
kamp med Am erikas M ølleri, hvilket i  de senere A ar er 
undergaaet Forandringer, der idetmindste for Øjeblikket 
have bragt det forud for det danske Mølleri.
N aar man taler om nye Møllesystemer, mener man 
dermed en Mangfoldighed af nye M askiner t il at male, ud- 
gnide, knuse og sigte Melet med, som nu med de mest 
lokkende Egenskaber tilbydes Mølleren, men skal man tale 
om den nye Maleproces, som Am erikaneren kalder den, 
der nu søger at tvinge sig  frem, da var Navnet rigtigere 
»den gamle Maleproces«; thi for 40 A ar tilbage malede og 
sigtede den danske Moller sin Hvede med de simple 
Kvæ rne og Sigter, som da stod t il hans Raadighed, paa 
den nye Maade, som nu prises højt.
Han m ale d e  h ø jt  med sine Kvæ rne, det v il sige, 
lod ikke  Møllestenene løbe for tæt paa hinanden, saa 
at Kornet i  knækket, men ej i  knust Tilstand, forlod 
Kværnene. Kornet maatte derfor dengang gaa flere Gange 
gjennem Kvæ rnen. — Først gav denne Proces kun lid t Mel, 
og da dette var blandet med det løse saa vel som med det 
faste Sm uds, som sidder i  Hvedens Kim haar og Spalter, 
blev det mørkt, kaldtes Sortmel og kunde ikke bages. Men 
efterhaanden som den bearbejdede Hvede atter kom over 
Kværnene, blev dette saakaldte Skraam el hvidere, og H ve­
den opløste sig  efterhaanden i  melbesat K lid  og Hvede-
(gjerne Heweastle og Leitli), og der opnaaedes da derfor gode Pri­
ser, hvorimod dansk Mel var saa vanskeligt at omsætte, at en dyg­
tig kjobenliavnsk Handelsmand og Udforselsmoller dengang udbrød: 
»Hvor kunde jeg ikke nu tjene Penge, naar jeg forstod at opfinde 
en Maskine, der kunde forvandle Mel til Hvede!» Hu er der vendt 
op og ned paa Forholdene, saa at, da jeg ifjor Vinter, da vor Hvede­
host var tor og smuk, forgjæves bød en Pris for et Parti Nakskov- 
hvede, afsendtes dette med Damper til Newcastle, hvorfra det da, 
efter at have været udbudt og henligget i  1 Maaned, blev sendt 
tilbage til Hakskov og da solgt til mig og havde altsaa baaret 2 
Gange Fragt og Assurance samt Omkostninger her og i  den engel­
ske Havn.
gryn, det saakaldte Kjaerne, som er den fastere, lim rige 
Del af Hvedekjærnen, der ligger Skallen nærmest. Ud af 
denne Kjæ rne kunde der nu paa de simple Apparater ud­
males et smukt, klart og kraftigt Melprodukt, men af 
Skraamelet og de udmalede K lid  samt det sidste af K jæ r- 
nen, som ej kunde give sm ukt Mel, blev endel simple 
Melsorter, der vare vanskelige at afsætte. — Processen tog 
desuden lang Tid , bragte ikke nok godt M el, og den blev 
forladt for 30— 40 A ar siden, da den franske Kvæ rn bragte 
en hel Omvæltning i  Mølleriet, isau- i  de Lande hvor 
Hvedekvaliteten or af en m ild , blød Beskaffenhed.
N u blev Hveden renset paa gode Maskiner, ingen 
Porskraaproces, for at borttage Sortmelet, fandt Sted. — 
Paa engang, med udmærket afrettede, tætgaaende Kvæ rn­
stene, knustes Hveden, saa at det Produkt, som forlod 
Kværnen, indeholdt ca. 50 °/o Mel, 20 °/o K lid  som fæ rdig 
Podervare, og Resten var fin mel- og klidblandet Kjæ rne, 
som udmaledes paa sæ rskilte Kværne. Pranskmanden og 
Amerikaneren udviklede dette M ølleri ved sindrige Trans­
portapparater t il en høj Fuldkommenhed. Det fordrede 
ikke megen Haandlijæ lp, men en nøjagtig D rift.
I  Ungarn og Sydtyskland, hvis Hvedearter vare haarde 
og lim rige, beholdt de derimod det gamle Høj møllesystem 
af gode Grunde; thi denne Hvede egnede sig  ikke for det 
nye Fladmalesystem, den var glasset og haard, og dens 
Skal sad fastere paa Kjæ rnen og blev derfor under Kvæ r­
nen pulveriseret, blandede sig  i  og mørknede paa Melet. 
De optog nok den franske Møllesten, men kun t il at male 
højt med, og udviklede deres Kjæ rnem ølleri t il en stor 
Fuldkommenhed.
I  de sidste A ar er der i  Sclrweitz og Østerig opfundet 
den riflede S  ta a l v a ls e , som nu i  Højm ølleriet træder 
istedetfor Kvæ rnen i  de første Skraaprocesser, og t il at ud­
male Kjæ rnen, K lid  og Restproduktet af Kjæ rnen benyttes 
Kvæ rne og glatte Staal- eller Porcellæ nsvalser, hvilke sid­
ste arbejde med Differentialbevægelse, saa at de ej alene
trykke, men tillige  udgnide det Produkt, der løber hen 
over dem.
For 7— 8 A ar siden bleve de første af denne Sort 
Møller indførte i det nordvestlige Am erika, og det viste 
sig, at den der dyrkede haarde, lim rige Sommerhvede nu 
paa disse Møller kunde frembringe et k lart, smukt eg 
kraftigt Mel, hvorimod den paa de ældre franske Møller 
kun gav et m aadeligt Produkt. Og nu g ik  Slag i  Slag 
Indførselen af de nye Møllesystemer i  Am erika for sig. 
60 °/o af det i  Am erika fabrikerede Mel regner man nu 
for at blive i  Landet, hvorimod de 40 °/o, som isæ r er de 
simplere Sorter, udskibes t il Europa og trykker i  følelig 
Grad vort danske Mel paa de engelske Markeder.
Det ligger derfor saa nær for den danske M øller at 
tage Sagen alvo rlig; det er jo  dog ingen ringe Fjende, 
han møder i  Am erika.
Der synes kun at ligge det Raad for ham: Følg
med, søg at tinde nye M askiner, der passe for vor 
Hvedeart, og et Malesystem, som egner sig  for danske 
Forhold.
I  Møllen gjælder den Regel først: Lad  Hvedens Plante- 
lim  ej tage Skade under Form alingen. E r  den franske 
Kvæ rn daarlig billet, ventileret og passet, varmer den og 
giver et, som man kalder forbrændt eller forpint Mel, 
hvilket kommer af, at Lim en, der højst taaler 4 5 ° Varme, 
da bliver ødelagt og har mistet sin  Hævningsevne. Det 
samme foregaaer ved Korntørring paa Slutningen af Tør­
ringen, naar de tætte Vanddampe forsvinde og give Plads 
for en blaaagtig, klarTaage, da faaer Kornet let saa stærk 
Varm e, at dets L im  fordærves, og desaarsag er ovn tørret 
Rug, Hvede og M altbyg ikke nogen yndet Vare.
Raamaterialet til den franske Kvæ rn er nu saaledes 
gjennemsøgt, at det nu i Særdeleshed er de simple Sorter, 
der gaa i  Handelen. Det er en af Hovodgrundene, hvor­
for man ej længer maler saa godt med Fladm ølleriet som 
i  dets Opkomst. V il derfor Mølleren gribe t il Vaaben 
mod Am erikaneren, maa han indrette sin Mølle med de
bedste nye M askiner, male noget højt og isæ r koldt paa 
Hveden og styrke Melet med en Blanding af lim rige ame­
rikanske, russiske eller indiske Hvedesorter, hvilke sidste 
i  den senere T id  foretrækkes i  England. Han behøver da 
endnu ikke at frygte Am erikaneren, der vel søger at samle 
og styrke sig  i  Foreninger, men har de Mangler at kæmpe 
mod: »Lange, kostbare Transporter; mange Hænder, som
Varerne skulle gaa igjennen, før de komme t il Forbruge­
ren; daarlig Afsæ tning paa K lid , som endnu paa mange 
af Vestens Moller friskmalede løbe ud i Floden som vær­
diløse, samt for langt fjernet fra Handelens Følsomheds 
Sphære«; men den danske Møller maa i  denne Kam p hjæl­
pes af den danske Hvedekultur.
Spørger man nu, h v ilk e  H v e d e a rte r  s k a l D a n ­
m a rk  d y rk e , skal det i  sit V a lg  gaa efter Møllerens For­
dring t il Rigdom  af Lim , eller skal det søge de Arter, som 
folde godt, uden at tage videre Hensyn t il deres Styrke? Da 
troer jeg det rette Svar maa b live: Danm ark maa søge at 
dyrke rigtgivende, haardføre, tyndskallede Hvedevarieteter, 
som i  kraftig Plantelim  ikke staa tilbage for de Hvede­
arter, som, tildels indførte eller opelskede ved Udvalg, dyr­
kedes her i Landet for ca. 20 A ar siden. Jorden har jo 
viist, at den med Taknem lighed har baaret dem tidligere, 
saa maa jo og det samme atter kunne blive Tilfældet. 
Mølleren faaer da en efter hans, ligesom efter Englændernes 
Ønske, god Grundhvede, og da han dog alligevel skal ind­
føre endel Hvede her i  Landet, paa Grund af Mølleriets 
Omfang, kan han endydennore efter Tidernes Fordringer 
styrke den ved indførte, lim rige Hvedearter, og den danske 
Landm and leverer ham et tiltalende Produkt, som Mølleren 
maa give en Præ m ie for i Form  af en efter dets Kvalitet 
højere P ris, hvis det da ikke skal føres i  uforarbejdet 
Tilstand t il England, hvor dets gode Egenskaber, naar de 
forst ere erkjendte for at holde sig, nok skulle blive vur­
derede efter Fortjeneste. — Med andre Ord: Danm arks Hve­
deavl v il da foruden sin  egentlige og nuværende Kjøber, 
den danske Møller, opnaa at faa England, som den nu t il­
dels kan siges at have mistet.
Men paa hvad Maade bør man da gaa frem? hvilke 
Arter skal man vælge, og paa hvilken Maade skal man 
sikre sig  deres L ivskraft og Frugtbarhed? Jordens Be­
handling og Gjødningskraft er for det Sidstes Vedkom ­
mende ikke tilstræ kkelig; Hveden fordrer jo  vel god, ej 
for let Jo rd  og dyb, gjødningskraftig Jord. Det faaer den 
for Størstedelen her i  Landet, hvor den dyrkes, da den 
gjem e kornmor um iddelbart efter Brakken, men jeg troer 
nok, at det undertiden skorter noget paa Dybpløjning. 
Man hører saa tidt udtalt Fortrydelser over en dyb P lø j­
ning. Hovedgrunden er sagtens den Mængde U krud , 
som efter en saadan vælder frem af Jorden, og det kom­
mer fra, at Ploven forstyrrer Landbrugets smaa Yelgjørere 
»Regnormene«. V i have paa Lolland fra Stormfloden seet 
dem paa det i  længere T id  overskyllede Areal ligge døde 
i  Grøfter og Render, og v i have seet, hvor daarlig den 
Jo rd  efter Tabet af dem bar Kulturplanterne, men derimod 
frodig Planter, som helst optræde paa den af Saltvand 
overskyllede Jord, og det kan m ulig give ot V in k  til, at 
vore store inddæmmede Arealer i Danm ark først v ille  tage 
imod Kulturplanter, naar de ere bievne befolkede med 
disse Smaadyr. — E n  Videnskabsm and fra K ie l har fol­
en D el A ar tilbage oplyst, at Ormene liis t og her klædte 
deres Gange med Frø  af K id ike , Raps og andre Frøsorter, 
og det er dem, Ploven bringer op i  Madjorden, hvorved der 
gjøres stor Skade, naar man strax saaer derefter. —  Men 
fulgte en B rak eller Roekultur efter den dybe Plov, var 
jo den Ulempe hævet.
Fo r Valget af Arterne og Bevarelsen af dem finder 
je g , at det kongelige Landhusholdningsselskab vilde sætte 
sig  en sm uk Opgave ved at tage sig  af denne Sag; thi 
den bør støttes og støttes bestandig af et vaagent og sik­
kert Ø je, dersom den ikke skal falde sammen. E n  Fo r­
søgsstation v il da først og fremmest udkræves, hvor da de
gode ældre Varieteter blive optagne og dér ved Sortering 
og U dvalg blive opelskede, og dernæst bør der stadig gjø- 
res Forsøg med gode, fremmede Varieteter og omhygge­
lige Undersøgelser med deres Mel-, K lid - og Plantelim s- 
produkt samt denne sidstes Styrke.
Fo r Arternes Opretholdelse maatte man benytte sig  
af Darw ins interessante O plysninger om Planternes K ryd s­
befrugtning og Selvbefrugtning, som bevise, at Planter af 
samme Varietet, som i  flere A ar dyrkes sammen under 
samme Forhold, tabe i  Væ xt, L ivskraft og Frugtbarhed, 
men vinde denne tilbage ved at krydsbefrugtes af samme 
Varietet, naar denne har groet i  anden Egn  og under an­
dre Forhold.
H ver Varietet skulde have en fast og en variabel 
Station, hvis Saakorn indbyrdes blandedes sammen. Som 
Exem pel v il jeg anføre: E n  Gaard med svær Jo rd , som 
dyrkede 50 Tdr. Land Hvede, blev paa Vestlolland ved 
Havet udvalgt t il Kolbehvedens faste Station, og et lig ­
nende Jordareal af lettere Bonitet blev udvalgt t il den 
samme Hvede paa Østlolland inde i  Landet. Halvdelen 
af Sædekornet paa disse to Gaarde vexledes og blandedes 
om hyggelig før Saaningen, og naar flere A ar saaledes vare 
hengaaede, flyttedes Østlollandsstationerne over paa Falster 
for at bringe ny Variation ind i  Forskjellen paa Naturfor­
holdene. Lignende .Dobbeltstationer, hver isæ r dyrkende 
de Arter, som passede bedst for de omliggende Egne, burde 
oprettes i  Sjælland, Fyen og Jy llan d , og naar saa Høsten 
var tilende, kunde der af det kgl. Landhusholdningsselskab 
fastsættes en P r is , som f. E x . kunde være 2 5 %  over 
Kjøbenhavns Locopris, for Sædekorn fra disse Stationer, 
som blev tilsendt Kjøberen i stemplede og plomberede 
Sække.
Vare de gode A rter først paa denne Maade udbredte 
og godkjendte, kunde nogle Stationer inddrages; thi Land­
manden kunde da krydsbefrugte selv ved aarlig at tage 
20— 30 °/o af sin Saasæd fra en fjern Gaard, som var un­
derkastet andre Kulturforhold end hans egen.
Lignende Stationer til Opretholdelsen af vore andre 
Sædarter, isæ r Chevalierbyg, vilde være saare gavnlige. 
Med Hensyn t il Krydsbefrugtning af Hveden troer jeg ikke, 
at det som Handelsvarer v il være heldigt at blande 2 for- 
skjellige Varieteter sammen, da man betragter blandede 
Hvedepartier med Mistænksomhed, da de simple, b illige  
Hvedearter tidt af Spekulation blandes sammen med bedre 
Sorter.
Det er paa denne Maade ved Krydsbefrugtning, at 
Englænderen opelsker sine H usdyr, ved at opdrætte samme 
Stamme paa 2 fra hinanden fjerntliggende og under for- 
skjellige Naturforhold værende Gaarde, hvis Besætninger 
gjensidig krydse hinanden, (i Naturen krydsbefrugtes jo 
saaledes D yret, medens Planternes Krydsbefrugtning ofte 
foregaaer ved Hjæ lp af Insekter), og det forekommer m ig, 
som om man kan vente, at denne Befrugtning af Hvede­
arterne, ikke alene v il bevare Frugtbarheden og Livskraften, 
men at denne Livskraft og v il modarbejde Rust og andre 
Snylteplanter paa Hveden, hvilke slemme Gjæster gjerne 
indfinde sig, naar Arterne udarte og blive ufrugtbare.
Det kan m ulig strax synes, at Sagen er vanskelig 
og vidtløftig, men ved nøjere Eftertanke er det m it Haab, 
at Vanskelighederne v ille  svinde ind, og jeg haaber lige­
ledes ved denne Afhandling at kunne støtte og m uKg hjælpe 
til Opelskningen af Danm arks Hvedekultur.
H ertil knyttede sig følgende D iskussion:
Kammerjunker H a ffn e r, Brodda. Man kan vistnok ikke 
sige andet, end at Handelsstanden i de senere Aar synes at liave 
faaet en varm Interesse for Landbrugets Fremgang; men paa 
den anden Side kan Taleren som praktisk Landmand heller 
ikke nægte, at denne Interesse ofte er ble ven Landmændene 
temmelig kostbar. Der kunde maaske derfor være Anledning 
til at vende Spørgsmaalet lidt om og sige, om ikke Vexel- 
virkningen imellem Landmænd og Handelsmænd kunde ske 
paa den Maade, at Handelsmanden viste den Interesse for 
Landmanden, at lian søgte at hjælpe ham til at afsætte en 
Hvedesort, der virkelig gav ham en betydelig større Indtægt 
af hans Jord ved den større Avl, han fik af samme. Det
har dog netop i disse Tider en ikke ganske ringe Betyd­
ning for Landmanden, om lian maa nøjes med at liøste 12 
til 15 Fold, eller om han høster 22 til 25 Fold. — 
At Square-head Hveden i det sidste Par Aar mindre hel­
dig har kunnet modstaa Vinteren, kan vel ikke alene bevirke, 
at Landmændene skulde forlade den, thi for det første maa 
man haabe, at saa strænge Vintre som de to sidste vel ikke 
høre til det sædvanlige for os, og dernæst har det sidste 
Vinter vist sig , at den paa enkelte Steder —• mærkværdig 
nok i  Jylland —  har kunnet modstaa Vinteren ganske godt. 
Naturligvis er det altid en Ubehagelighed og Tilsætning for 
Landmanden, naar en Del af hans Hvede fryser bort, men 
naar man dyrker en Hvedesort, som i flere Aar har givet et 
overordentlig godt Udbytte, er Tabet ikke saa forfærdelig 
stort, om man et enkelt Aar skal besaa sin Mark med Blan­
dingssæd i  Stedet for at have en Hvedeafgrøde af den. Tab 
er der naturligvis altid derved, men i Reglen giver Blandings­
sæd saaet i en m islykket Hvedemark overordentlig gode 
Fold, og for en enkelt Gang kan man ikke sige, at Rotationen 
i nogen væsentlig Grad lider derved. —- Den ærede Fore­
dragsholder sagde, at han havde kjøbt et Parti Square-head 
Hvede i England og havde havt det lige saa b illigt i  Nak­
skov, saa vidt jeg forstod ham, som god Hvede, men denne 
Ytring synes netop at tyde paa, at det ikke maatte være saa 
galt for Ejøbmændene at kjøbe Square-head Hvede lier i 
Landet; naar han betaler Square-liead Hvede fra England lige 
saa højt som god Hvede i  Nakskov, maa han ogsaa kunne 
gjøre det samme med vor egen Square-head Hvede. En  
Mand, for hvem Square-head Hveden var m islykket, havde 
udtalt, at han vilde vedblive at dyrke denne Hvedesort, 
indtil det havde viist sig, at den ikke kunde afsættes uden 
Tab; tlii den gamle Hvede, han tidligere havde dyrket, 
havde kim givet ham 15 til 16 Fold, hvorimod Square-head 
Hveden havde givet 21. —  Hvad den amerikanske Konkur­
rence angaaer, synes Resultatet af de Undersøgelser, som ere 
anstillede af den engelske Regjerings Udsendinge og af den 
tyske Regjering, at tyde paa, at Faren, som skulde komme 
fra Amerika, ikke er saa overordentlig stor. I  den tyske Be­
retning siges der netop, at den store Hypothekgjæld, der 
efterhaanden kommer til at hvile paa det amerikanske Land­
brug, v il svække Faren for den amerikanske Konkurrence 
ganske betydelig, og dertil kommer endvidere den Omstæn­
dighed, at det amerikanske Landbrug er af en udpinende 
Natur, saaledes at Foldene, hvis man bliver ved at dyrke
Jorden paa samme Maade som h idtil, ville  blive færre og 
færre. I  det Hele taget liave vistnok Møllerne en større 
Fjende i  Amerika end Landmændene. —  Efter Talerens 
Mening var det nok værd at tænke lidt over, om Møl­
lerne ikke kunde forandre deres Mølleri saaledes, at de 
let kunde formale Square-head Hveden, thi paa den Maade 
vilde Møllerne ganske anderledes gaa smukt Haand i  Haand 
med Landmændene, og Landmændene vilde faa et ganske 
anderledes smukt Resultat ud af deres Virksomhed, end T il­
fældet nu er.
Dampmøller B a y  skulde gjøre opmærksom paa, at han ikke 
havde sagt, at han havde kjøbt engelsk Square-head Hvede, 
men en Ladning engelsk Hvede lig  vor Square-head Hvede. 
Saaledes har Taleren læst det op af sit skrevne Foredrag, 
og hvad han vilde bevise dermed var, at Englænderne solgte 
denne Hvede, lad det nu være Square-head Hvede eller en 
hvilken som helst anden Sort, saa billig, at han kunde have 
den paa sin Mølle til samme Pris, som han maatte betale for 
Hvede i  Nakskov. Forøvrigt skal Taleren gjøre opmærksom 
paa, at den Hvede, som paa den Tid var i  Nakskov, var ny 
Hvede, og af meget slet Kvalitet paa Grund af den daarlige 
Høst, hvorimod den Hvede, han fik fra England, var velhøstet 
engelsk Hvede, vejende 125 Pd. Betræffende de amerikanske 
Forhold gik Talerens Frem stilling ikke ud paa at vise, at 
Elevatorer eller den amerikanske Opfindsomhed overhoved 
skulde knuse Danmarks Agerbrug, men han vilde kun give 
en orienterende Oversigt over, hvilken Kraft, Energi og Op­
findsomhed Amerikaneren udfolder for at bidrage sit t il, at 
hans store, vidtudstrakte Land kan tage Kampen op med det 
gamle Europa med Hensyn til Kulturplanternes Omsætning. 
Naar et saa vigtigt Spørgsmaal som det foreliggende skal be­
handles, kan man efter Talerens Mening ikke behandle det 
ensidig; man maa se det fra forskj ellige Sider; Enhver har da 
Lov til kun at se hen til d et, som han finder rigtigst. —
Kammerjunker H a f fn e r skal ikke komme ind paa, om 
den ærede Foredragsholder har sagt, at han havde kjøbt 
Square-head Hvede eller ej, men naar han sagde, at det, at 
han havde kjøbt en Ladning under de nævnte Forhold i 
England, var Bevis paa, i  hvilken b illig  Pris den Hvede
stod, kan Taleren ikke se, at det har nogen som helst
Betydning med Hensyn til det foreliggende Spørgsmaal. 
Det kan jo nemlig hænde, at man der kan kjøbe til b il­
lig  Pris en Ladning Hvede, som af en eller anden Grund
ikke har kunnet afsættes. Man har jo saaledes for nylig læst
om et Parti Byg, som gjorde en Rejse herfra til England og 
tilbage hertil igjen, men deraf kan man dog ikke drage den 
Slutning, at al Byg ikke skulde være sælgelig i England. 
Hvad dernæst Elevatorerne og de andre storartede Foretagender 
angaaer, da har Taleren ikke udtalt, at det ikke interesserede 
ham at høre de Oplysninger, den ærede Foredragsholder gav 
i saa Henseende, men han har kun tilladt sig at sige, at de 
næppe fortjene, at der tillægges dem den Betydning, som 
den ærede Foredragsholder syntes at ville  tillægge dem. 
Han skal tillade sig at henlede Landmandens Opmærk­
somhed paa det meklenburgske Landbrug, som han i de 
senere Aar har fulgt med en ganske overordentlig Interesse. 
Det er naturligvis klart, at der saavel i  det meklenburgske 
som i  vort Landbrug kan findes baade slet og uøkonomisk 
drevne Gaarde, men Taleren troer dog, at den meklenburgske 
Landmand i en Retning staaer paa et højere Trin  end den 
danske, idet han nemlig ikke er ensidig, men holder sig til 
forskjellige Brancher, hvorved han opnaaer en Støtte under 
særlig ugunstige Forhold. E r saaledes f. Ex. Sædhøsten 
mislykket, har han en Støtte i Hesteopdræt o. s. v.
Gartner W endt skulde, da han i mange Aar har be- 
skjæftiget sig en Del med Hvededyrkning, om end ikke i 
det store —  6 a 7 Tdr. Land aarlig, særlig til Forsøg med 
mange nye og ældre Hvedesorter — tillade sig at fremkomme 
med nogle Bemærkninger. Udartningen bliver jo almindelig­
vis betragtet som Resultat af en Befrugtning mellem forskjel- 
lige Arter, men det er dog næppe det almindelige. Hveden 
er ikke meget tilbøjelig til at udarte paa den Maade. Taleren 
har saaledes havt skjægget Hvede, som har staaet sammen 
med andre Sorter, og den har holdt sig uforandret i  20 Aar. 
Der foregaaer derimod med Hveden en lignende Forandring 
som den, der foregaaer med italiensk Rajgræs. Strax naar det 
er indført, bliver det højt, fyldigt og bladrigt, men har man 
havt det i 2 til 3 Aar, aftage disse Egenskaber, og det nær­
mer sig almindeligt Rajgræs. Det samme er Tilfældet med 
Rødkløver. Naar vi faa den, er den tidlig moden, men efter- 
haanden gaaer den over til at blive sildig moden. Det, der 
her gjør Forandringen, er som sagt ikke saa meget Kryds­
ningen som Klimaet, hvilket er overordentlig vigtigt at tage 
Hensyn til. Det er derfor muligt, at man ad Kulturens Yej 
i Tidens Løb kan naa til at faa frembragt, hvad den ærede 
Foredragsholder ønsker, nemlig en Sort, som kan kaldes dansk 
Hvede, der ikke kan fortrænges som vore saakaldte gode 
gamle Hvedesorter, der ere bievne fortrængte af forskjellige
fremmede Sorter. A f disse kommer M a n ch e ste rh ve d e n  
først; den viste sig haardfør, kunde taale kold, fugtig Jord­
bund og gav meget Straa; men efterhaanden udartede den. 
Den blev angreben af Rust og Svamp og fortrængtes da af 
F e n to n h v e d e n , der i  1857, 1858 og 1859, i hvilke Aar 
v i næsten ikke havde nogen Vinter, gav rige Fold, hvorfor 
ogsaa Landmanden syntes godt om den. Men saa kom de 
kolde A ar1, og den gik da bort med Vinteren. I  Stedet for 
den traadte nu H a lle t s  Hveden, som er kjæ len, men som 
dog paa mange Steder er bleven en fast A rt; paa enkelte 
Steder har den holdt sig sidste Vinter, da baade S q u a re - 
h e a d Hvede og andre Hvedesorter gik bort. Den er altsaa 
her bleven saa haardfør, at den kan taale Klimaet. Hvad 
Sq u are -h e ad  Hveden angaaer, da er der talt meget om den 
og sagt, at den er meget udsat for at gaa bort. Dette maa 
dog tages med Modifikation; thi naar man seer hen til, hvilke 
Sorter der gik bort sidste Vinter, da var det ikke alene 
Square-head Hveden, men ogsaa de go d e , ga m le  Sorter. 
Naar disse ikke ere stillede under gunstige Betingelser, lide 
de lige saa meget som S q u a re -h e a d  Hveden, som for øv­
rigt skal saaes tid lig og i  Jo rd , som er i god Kulturtilstand. 
Det første Aar, for 7 Aar siden, Taleren saaede Square-head 
Hvede i  et mindre Stykke, gav den kun faa Fold, men Tale­
ren saaede den ogsaa i simpel Jord, for ikke at blive forud 
indtaget i  den. Senere har den givet overordentlig godt, men 
desuagtet har Taleren dog ikke den Tiltro til den, som saa 
mange have. Det var de hyppige Norden- og Østenstorme 
uden Snelæg, som især ødelagde Hveden; i  Læ  af Skove og 
anden Beskyttelse gav endogsaa Square-head Hveden gode 
Fold. R iv e  t t ’ s Hvede blev mest medtagen af den ærede 
Foredragsholder; han sagde, at det var den mestringeagtede 
Hvedesort i Tyskland; men i »Landmandsblade« seer man. at 
en tysk Landmand, Proprietær Heine i Ermsleben ved Hal- 
berstadt, holder paa den. Han dyrker tre Sorter Spaldings- 
prolific- ,Square-head Hvede og Rivett’s Hvede, som han an­
fører at give 27 Fold, og denne kan taale at saaes meget sent. Naar 
man har store Arealer, er det godt, siger han, at indrette sig 
saaledes, at Høsten falder til forskj ellige Tider. I  det første 
Aar, Taleren dyrkede denne Hvedesort, gav den meget, det 
andet Aar endnu mere, men den har ikke givet noget i  de 
to sidste Aar og er tildels frossen bort henimod Foraaret. I  
det Hele taget maa den ærede Foredragsholder ikke tro, at 
Landmændene ere Møllerne imod, tværtimod, de ere vistnok 
villige t il at følge Møllerne, for at man ved forenede Kræfter
kan finde Hvedesorter, som ere haardføre, og som kunne til­
fredsstille alle Parter, men ikke Møllerne alene paa Landbru­
gernes Bekostning. I  en A rtikel, der vilde udkomme næste 
Dag i Nationaltidendens Landbrugstidende (Nr. 2019 16de 
Decbr.) havde Taleren fremsat nogle Erfaringer med Hensyn 
til Hvededyrkning.
Grosserer Ja co b se n . Den af den ærede Foredragsholder 
omtalte Hvedesort, som dyrkes i  Polen og udføres fra Danzig, 
maa vistnok være Spaldings prolific eller, som den ogsaa kaldes, 
San d  hvede, hvilket Navn den har faaet, fordi den i særlig 
Grad skal kunne dyrkes paa mindre god Jord. Den er ogsaa 
bleven dyrket her i  Landet, forsøgsvis paa lettere Jorder, ikke 
egentlige H  ve dej order, og har, forsaavidt Taleren har erfaret, 
givet ret gode Resultater. I  Hertugdømmerne, baade Slesvig 
og Holsten, roses den meget som haardfør, rigtgivende og 
tagende til Takke med mindre god Jord. Den dyrkes ogsaa 
i Brandenburg eg Pommern. Paa Alnarp dyrkes en Sand­
hvede, der er indført fra England, og som formodentlig ogsaa 
er Spalding prolific; den har lier givet 17 til 18 Fold paa god 
Jord og 15 til 16 Fold paa mindre god Jord. Da Taleren 
ifjor Sommer undersøgte de skaanske Hvedemarker, traf han 
denne Hvede under Navn af Manchester Hvede; men da den 
var glataxet, søgtes nærmere Oplysning om dens Herkomst, og 
det viste sig da, at den oprindelig var indført under Navn 
af Sandhvede. Efter disse Oplysninger om Spalding prolific 
Hveden fra saa forskjellige Sider, synes den at være en Hvede­
sort, man burde lægge sig mere efter her i Landet; den 
synes at have de søgte Egenskaber, at tilfredsstille baade 
Landmænd og Møllere.
Den Omtale af forskj ellige Hvedesorter i Landmands­
blade, som Gartner Wendt hentydede til, skriver sig fra Pro­
prietær Heine i  Ermsleben ved Halberstadt. som dyrker store 
Arealer med Hvede. Han lader til at være en intelligent 
Landmand, og man faaer af hans Meddelelser Indtryk af, at 
de ere solide. Taleren skal tillade sig i  al Korthed at refe­
rere Heines Udtalelser, da de i væsentlige Punkter passe paa 
Forholdene her i  Danmark.
»Yed en ligefrem Sammenligning,« siger han, »mellem de 
forbedrede engelske Hvedevarieteter og de ældre brunkornede 
Hvedesorter kan Resultatet kun blive, at de engelske langt 
overgaa de indenlandske hjemlige Sorter, selv om de engelske 
i  enkelte Aar lide forholdsvis meget mere ved Eftervinterens 
afvexlende Solskin og Frost. Under alle Omstændigheder ere 
de meget at foretrække, hvor man dyrker Hvede paa Jord,
der staaer højt i  Kultur, men mine egne Erfaringer fra det 
Agerbrug, jeg har drevet i  de sidste 15 Aar, vise m ig, at 
selv paa mindre vel kultiverede, stive og kolde Jorder har 
Gjennemsnittet af Høstudbyttet været betydelig højere for de 
forbedrede engelske Hvedevarieteter. Kun én Gang i min 15- 
aarige Praxis, nemlig i  Aaret 1870, har jeg seet mig nødsaget 
t il fuldstændig at pløje Hveden om paa Grund af de uheldige 
Forhold i Vinteren 1869— 70. A f de med Vaarsæd tilsaaede 
Marker havde jeg naturligvis et betydelig mindre Pengeud­
bytte, end en vellykket Vintersæd vilde have givet, men 
dog er dette enkelte Tab forsvindende imod det Tab, jeg 
vilde have havt ved at dyrke vor hjemlige, brune Hvede, thi 
i 1870 var ogsaa denne betydelig beskadiget; dog undgik den 
at blive ompløjet, men Udbyttet var saa ringe, at det næppe 
oversteg Vaarsædens. I  Aarene 1867, 1871, 1873 og 1876 
var Udbyttet af de engelske Hvedesorter dobbelt saa højt 
som af den paa lige stort Areal saaede hjemlige Hvede, og 
dennes Dyrkning maa jeg, i det mindste for gode og veldrevne 
Jorders Vedkommende, betragte som et stort Fejlgreb fra 
Landbrugernes Side.«
Saaledes udtaler en tysk Landøkonom sig med Hensyn 
til Spørgsmaalet: De gamle brunkornede Hvedesorter kontra 
de nye engelske Hvedesorter. — Dernæst omtaler han, hvilke 
Hvedesorter han har staaet sig ved at benytte paa sit udstrakte 
Hvedeareal, og han er da ved at prøve alt, hvad der er kom­
met frem, baade af fremmede og indenlandske Arter, kommen 
til det Hesultat, at han staaer sig bedst ved at dyrke Spalding 
prolific, Square-head Hvede og Rivett’s Hvede. Om S p a ld in g  
p r o lif ic  udtaler han sig saaledes: »DenneHvede med brune 
A x er en, trods sin Lighed med vore hjemlige Sorter, dog 
betydelig forskjellig Varietet; den er mange Steder bleven 
rost for sin Nøjsomhed og har erholdt Navnet Sa n d h v e d e , 
skjøndt den næppe i den antydede Retning gaaer videre end 
mange andre kj endte Hvedesorter. Paa en god kultiveret 
Jord modstaaer den Vinteren godt og er forholdsvis meget 
modstandskraftig imod Rust og lignende. I  gode Aar liar jeg 
af denne Sort høstet 21 Tdr. pr. Td. Land. Den har det 
Fortrin at være en særdeles smuk og vægtig Handelsvare og 
meget let sælgelig til højere Priser, da den er meget yndet 
af Møllerne. Denne Hvede synes altsaa at have de Egenskaber, 
man efterstræber. Markfrøkontoret har udbudt denne Hvede i 5 
å 6 Aar, og hvert Aar er der solgt smaa Kvantiteter af den; 
man vilde derfor ved at indsamle Erfaringer fra dem, der
have faaet den, kunne faa Materiale til at bedømme dens 
Forhold her i  Landet.
Om de engelske gulkornede Hvedesorter udtaler Hr. 
Heine videre, at de se alle meget lovende ud, fordi de 
have lange A x , men de give ikke saa meget, som de 
love, og for ham have de ikke vist sig fordelagtige. S q u a re - 
h e a d  Hveden derimod lover ikke mere, end den holder, 
ja  det modsatte har ofte været Tilfæ ldet, da den intet blæn­
dende har ved sig, og, fortsætter han, »hidtil have v i næppe 
besiddet nogen Hvedesort, der har overgaaet eller blot kun­
net maale sig med denne.« Dog bemærker han, at han kun 
kan dømme om den efter kort Erfaring; han erholdt den 
nemlig første Gang i 1876. Heine omtaler ogsaa de hvid- 
kjærnede Hvedesorter, om hvilke han siger: »Saalænge der 
ved Hvedemøllerne ikke betales betydelig højere Priser for 
disse smukke, tyndskallede Hvedesorter, maa jeg bestemt fra- 
raade at dyrke disse Yarieteter, da det økonomiske Udbytte 
saa ikke v il blive saa højt som ved Dyrkning af de andre 
Hvedesorter.« Han har selv dyrket disse Hvedesorter, men 
har forladt dem, foidi de ikke gave ham det pekuniære Ud­
bytte, han mente at burde have. R iv e  t t ’s Hvede dyrker han 
stadig, og den giver ham et stort Udbytte, endog indtil 27 
Fold, »men«, siger han, »paa den anden Side er den ualmin­
delig følsom for uheldige Yejrforhold om Vinteren, saaledes 
at den ofte gaaer aldeles bort; dog kan en meget svag Stand 
om Foraaret give en god Hvedemark, idet den breder sig som 
ingen anden Sort.« Den modnes meget sildig, og udmærker den 
sig ved, at den er haardfør overfor Blæst og daarligt Høstvejr.
Efter hvad Taleren har forstaaet saa vel af de her paa 
Mødet som ved tidligere Lejligheder faldne Ytringer, er det, 
som Møllerne for en væsentlig Del søge, haard, glasset Hvede, 
fordi den skal være rigere paa Gluten end den bløde Hvede. 
Med Hensyn til S q u a re -h e a d  Hveden har Taleren gjort en Del 
Iagttagelser og fundet, at den kan forekomme fuldstændig glasset 
og fuldstændig melet. Square-head Hvede fra Øerne, særlig 
fra Falster og Møen, er i høj Grad melet, lys og rundbuttet, 
hvorimod Square-head Hveden fra Jylland, i  alt Fald fra visse 
Egne, er helt forskjellig derfra, idet den er mere storkomet, 
ofte helt igjennem glasset og brunliggul (ravfarvet); tilmed 
ere mange af Kornene ikke saa runde paa Bugsiden; det er, 
ligesom de have havt Anlæg til at blive meget store, men 
ikke faaet Stof nok til at faa Formen rigtig udfyldt. For- 
skjellen mellem Square-head Hveden fra disse Steder er saa 
stor, at naar man tager Prøver af denne Hvede fra Jylland
og fra Øerne og stiller dem ved Siden af hinanden, saaledes 
som de have været fremstillede i Markfrøkontorets Samling ved 
de samvirkende Landboforeningers Efteraars-Udstillinger baade 
ifjor og iaar, saa v il ingen falde paa, at det er den samme 
Hvedesort. Denne Forskjel var Taleren paafaldende, og han 
har derfor spurgt Møllerne om, hvilken af disse to Slags de 
yndede mest. Deres Svar har altid været, at de foretrak den 
jydske Form. T il Egnen omkring Gøttingen og til Sachsen 
solgte Taleren ifjor Efteraar ea. 600 Tdr. Square-head Sæde­
hvede ; Kjøberne heraf foretrak ogsaa den jydske. Det kunde nu 
være interessant at faa rede paa, hvad det er, som foraarsager 
den forskjellige ydre og indre Bygning, som denne Hvede 
synes at have paa de forskjellige Yoxesteder. Det synes, 
som om det hænger sammen med Jordbundsforholdene; 
thi naar vi faa Hvede fra Skotland, er den melet, rund og 
buttet, men naar den har været dyrket et Aarstid eller saa 
paa de jydske Gaaxde, hvorfra Talerens Erfaringer skriver 
sig, bliver den kantet, glasset og haard. Der er ingen 
T viv l om, at det derfor vilde være særdeles heldigt, om 
Landmænd og Møllere kunde blive enige om at fremskaffe 
eller gjennem Forsøg finde en Hvede varietet, som kunde 
tilfredsstille begge Parter, saaledes at Landmændene kunde 
faa en mere liaardfør og ligesaa rigtgivende Hvede som 
Square-head Hveden, og Møllerne en glutenrig og kraftig 
Hvede. Hvorvidt det v il kunne lykkes ved Befrugtning 
paa den Maade, som af Indlederen antydet, at man saaer 
forskjellige Hvedesorter sammen, turde være tvivlsomt. 
Efter hvad Taleren veed, er det saare vanskeligt at faa 
Hvedeplanter, der voxe ved Siden af hinanden, til at be­
støve hinanden. Det gaaer ikke saaledes til som hos Rug, 
at der udvikler sig hele Støvskyer, men det gaaer til paa en 
ganske anden Maade; efter hvad Taleren har læ st, skal der 
med stor Kyndighed anvendes en særegen Fremgangsmaade 
for at faa en Krydsbefrugtning hos Hvede tilvejebragt. 
Hvedeaxene skulle præpareres og de fleste Korn fjernes in­
den det Tidspunkt, da Støvet udvikles, og dette maa da, i 
samme Øjeblik det fremkommer, bringes over paa den præpa­
rerede Plantes Frugtorganer. Saadan Krydsbefrugtning anven­
des af Opdrætterne af Sædekorn, baade i  England og Tysk­
land, som f. E x. Rimpau, og der opnaaes gode Resultater der­
ved; man har derved været i  Stand til at frembringe nye 
Hvedevarieteter, der vare i  Besiddelse af begge Stamformers 
gode Egenskaber; men det er en langsom Fremgangsmaade, 
fordi de første Korn, der fremkomme efter Krydsbefrugtning,
ere overordentlig svage. De skulle dyrkes flere Aar, før 
de give kraftige Planter; men ligesom man i England 
har opnaaet gode Resultater ad denne V ej, maatte det ogsaa 
kunne ske her.
Grosserer E r its c h e . Der er i  Diskussionen faldet en 
Ytrin g, som lader formode, at man kan opstille Kjøbmænd 
og Landmænd som to Parter, der skulde have forskj ellig In ­
teresse. En  saadan Anskuelse er fejl og v il kim kunne gjøre 
Skade. Taleren seer ikke rettere, end at Kjøbmanden altid 
har den Opgave at kjøbe sine Varer saa b illig  som muligt, 
og Landmanden at sælge sit Produkt saa dyrt som muligt. 
Interesserne staa her ganske vist for saa vidt mod hinanden, 
fordi de Vedkommende handle med hinanden, men ikke fordi 
den ene er Kjøbmand og den anden Landmand. Forholdet 
kan ogsaa være omvendt, nemlig at Landmanden er Kjøber 
og Kjøbmanden Sælger. Man kan ikke dele disse to Stæn­
der saaledes, at man kan sige, at den ene gjør noget for 
den anden. Det virkelige Forhold er det, at de arbejde hver 
for sig for at faa det Udbytte ud af deres Kapital, som de 
med deres Forstand, Dygtighed og Arbejdsevne paa nogen 
Maade kunne bringe ud af den. Mølleren er Fabrikant lige­
som Landmanden er det, og han er Kjøbmand ligesom Land­
manden er Kjøbmand. Selvfølgelig v il Mølleren ikke bygge 
sin Mølle om, hver Gang Landmanden producerer en an­
den Hvedesort, men han v il bygge sin Mølle efter det 
Produkt, han lettest kan sælge og til den højeste Pris. Det 
samme Hensyn gjør sig gjældende hos Landmanden i Hen­
seende til den Hvedesort, han v il producere. Tilbud og 
Efterspørgsel er det, der regulerer Prisen. Naar Mølleren 
ikke her i  Landet kan faa den Hvede, han skal bruge, maa 
han søge andensteds hen; han maa lave det Mel, han kan 
sælge. Landmanden maa søge at finde en Hvedesort, som 
kan tilfredsstille ham selv med Hensyn til en rigelig Høst, 
og som desuden kan tilfredsstille den Kjøber, der er ham 
nærmest; thi derved kan Landmanden opnaa det størst mulige 
Udbytte af sit Produkt. Kan han ikke tilfredsstille den nær­
meste Kjøber, maa han gaa længere bort, men derved forrin­
ges hans Produkt i  Pris. Taleren synes, at det er rigtigt at 
pege paa dette Forhold, for at man ikke skal arbejde mod 
hinanden eller tage Spor af Hensyn til den Kjøbmand eller den 
Møller, som synger Sirenesange med Hensyn t il, at han v il 
hetale høj P ris, thi det v il han dog ikke, undtagen han 
bliver tvungen dertil.
Naar det er meddelt, at en dygtig Landmand i Tyskland
liar fundet det fordelagtigt at dyrke de og de Hvedesorter, 
skal Taleren ikke opholde sig ved den V irkning, det foran­
drede Klim a kan udøve, men kun gjøre opmærksom paa, at 
vedkommende Landmand ikke har det engelske Marked for 
sig i samme Grad som den danske Landmand, og hans Valg 
af Hvedesorter kan derfor ikke falde sammen med det Valg, 
den danske Landmand maa gjøre. Hvad der er rigtigt og 
godt et Sted, kan være forkasteligt et andet Sted.
Grosserer, Dampmøller J. Lu n d . Det kunde efter det Kore­
drag, som nu er holdt, se ud, som om Møllerne vilde gjøre 
Strike og ikke betale den Hvede, Landmændene producere. I  
saa Henseende kan man dog vistnok berolige sig, thi der er ikke 
Mangel paa Konkurrence og mindst i Hvede. I  de 30 Aar, 
Taleren har handlet med Hvede, har der kun været et Aar, i hvil­
ket Hveden ikke har kunnet afsættes, idet den nemlig kun 
vejede meget lidt, og der var ikke Tale om Square-head Hvede 
eller anden fremmed Hvede, men om den gode, gamle Hvede, 
som man havde havt i mange Aar, og som havde viist sig 
god allevegne. Korholdet forandrede sig imidlertid meget 
hurtig, idet man næste Aar havde over hele Landet Hvede, 
som vejede meget godt. løvrigt v il det vistnok være van­
skeligt at opstille noget bestemt med Hensyn til, hvilken Hvede 
man skal dyrke. Efter Talerens Mening skal Landmanden først 
og fremmest søge at faa en Hvede, som giver ham det største 
Udbytte, thi hvad Møllerne angaaer. da klare de sig nok; der 
gives altid Veje, ad hvilke de ville  kunne faa den Hvede, de 
ville  have. Hvad Square-head Hveden angaaer, da er Taleren 
kommen til det Resultat, at den er anvendelig. Ganske vist 
har den Mangler, men disse kunne afhjælpes ved at blande den 
med andre Sorter, og Landmændene bør derfor ikke kaste den 
bort. Taleren har selv iaar saaet Square-head Hvede, rus­
sisk Hvede og flere andre Sorter, men venter dog ikke at 
høste de Kvaliteter, han har saaet; dog kan der ikke siges 
noget bestemt i den Retning; thi faa vi en varm Sommer 
efter den milde Vinter, v i have, er det m uligt, at Hveden 
v il have et saadant Indhold af Gluten, at den kan blive 
tilfredsstillende.
Dampmøller B a y  er selv Landmand og dyrker Square-head 
Hvede; han kjender den derfor baade søm Landmand og som 
Møller, og han har endnu aldrig nogensinde som Møller 
klaget over Landmandens Produkt. Han er derfor bleven 
forbauset ved at høre, at de Herrer Landmænd antoge, at han 
stiller sig fuldstændig paa Møllerens Standpunkt. Deri tager 
man imidlertid fuldstændig Kejl. Han er nu heldigvis saa-
ledes stillet, at han har valgt sit System som Møller. For­
rige Aar gik han nemlig fra Kvæmmølleriet over til D is- 
menbratorsystemet, ved hvilket de Ulemper, der klæbe ved 
Kværnmølleriet og flere andre Systemer, netop undgaaes. 
Plantelimen kommer nemlig ved Dismenbratorsystemet ikke 
til at lide noget, idet Melet bliver klippet eller slaaet ud af 
Skallen, uden at der frembringes Varme. Taleren har fundet, 
at dette System egner sig godt for hans Forhold, og at han 
ved det kan behandle en Masse Hvedesorter og deriblandt 
Square-head Hvede. For sin Person skal Taleren derfor ikke 
have noget imod, at Landmændene fremdeles holde paa 
Square-head Hveden, men han v il kim fremhæve, at det fore­
kommer ham mindre rigtigt, at Landmændene — hvad de 
have gjort i  de sidste 12 Aar — idelig skifte Varieteter. 
Det ene Aar have de lovprist engelske Hvedesorter, og to 
til tre Aar efter have de kastet den bort og, som man siger, 
ikke levnet den Æ re for to Skilling.
Naar Taleren har fulgt den til ham rettede Opfordring 
om at tage Del i den Bevægelse, dette Spørgsmaal har frem­
kaldt, har han ikke paa nogen Maade derved tænkt at ville 
søge sig en Fordel som Møller, men Møllerne og Kjøbmæn- 
dene, som ere Bindeled mellem Landbostanden og Konsu­
menterne, vide, hvad disse forlange, se, hvorledos vore Mel- 
sorter vrages mere og mere, og hvor vanskeligt det er at 
afsætte dem uden at blande dem med kraftigere Sorter, og 
det ligger derfor nær, at Møllere og Kjøbmænd meddele 
det til Landmændene, thi a lle , baade Landmænd, Møl­
lere og Kjøbmænd arbejde jo mod det samme Maal, nemlig 
ved Hjælp af Hvedekulturen at tjene Penge. — Angaaende 
Krydsningspørgssmaalet, som Grosserer Jacobsen fremdrog, skal 
Taleren blot udtale, at det naturligvis ikke er hans Mening 
at anbefale Krydsning mellem de forskjellige Varieteter; han 
fremførte netop, at han ikke ønskede en saadan Krydsning, 
men derimod en Krydsning med samme Varietet for at bevare 
Livskraft og Frugtbarhed. Endnu skal Taleren tillade sig at 
sige — det er maaake ubeskedent af ham at gjøre det, men 
da han jo betragter sig baade som Møller, Kjøbmand og 
Landmand, v il man maaske nok bære over med ham —  at 
Møllerne betale en ganske god Pris for den danske Hvede, 
og de have da i alt Fald ikke skambudt den; gjorde de 
det, skulde de Herrer Kjøbmænd, som staa bag ved, nok 
træde til.
Kammerjunker H a ffn e r troer, at Resultatet af Forhand­
lingerne bliver det, at Landmændene komme til at gaa med
betydelig lysere og glædeligere Udsigter fra dette Møde, 
end man skulde have ventet. De gik vistnok herhen i  den 
Tanke, at de skulde overvære Square-head Hvedens Ligbe- 
gængelse, men i  Stedet for er det blevet en Opstandelse. 
Naar den ærede Foredragsholder iøvrigt sagde, at han ikke 
havde talt imod Square-head Hveden, da kan det naturligvis 
ikke andet end glæde Taleren, men han kan dog ikke nægte, 
at han af Foredraget fik det Indtryk, at den ærede Foredrags­
holder ikke egentlig talte for den, og en Del af de ærede 
Tilhørere deler vistnok den samme Anskuelse. T il Grosserer 
Lund, som vistnok bedst kan klare Stillingen: Møller kontra 
Landmand, da han er begge Dele, skulde Taleren udtale en 
Tak. Forresten troer Taleren, at Landmændene maa sige, at 
Møllerne —■ i  alt Fald for en stor Del — have givet det 
Udseende af, at de raadede Landmændene til at forkaste 
Square-head Hveden, og Grosserer Fritsche havde derfor vist­
nok fuldkommen R et, naar han sagde, at det var egentlig 
ikke ganske rigtigt at gjøre det, eftersom disse toParter dog 
ikke arbejdede Haand i  Haand, idet den ene maatte kjøbe 
sin Vare saa b illig  som m ulig, og den anden sælge den saa 
dyrt som m ulig, ligesom det heller ikke kunde forlanges, at 
Mølleren skulde forandre sin Mølle, hver Gang Landmanden 
skiftede Sæd.
Gartner W endt. Den ærede Foredragsholder udtalte, 
at det var en F e jl, at Landmændene det ene Aar dyrkede 
en Sort Hvede og det andet Aar en anden Sort og raadede 
derfor til at forlade denne Fremgangsmaade og i  Stedet for 
uddrage en Stamsort af det, v i have. Her kommer imidlertid 
Vanskeligheden, thi Taleren troer bestemt, at naar man und­
tager de Sorter, som Markfrøkontoret har indført i den sene­
ste T id , findes der næsten ingen Steder her i  Landet ren 
Hvede. Kolbehveden, som der vistnok nærmest er tænkt 
paa af den ærede Foredragsholder, er paa ethvert Sted, hvor 
den findes, i  Sammenblanding med flere forskjellige Sorter; 
man v il saaledes finde brun, lys og skjægget Hvede mellem . 
Kolbehveden, som er Betegnelse for en hel Klasse, hvorunder 
Square-head hører. For imidlertid at komme til en Stamsort, 
maa man vælge en bestemt Sort og bære sig ad som Eng­
lænderne. De tage de bedste A x , saa Kornene og gjentage 
det i  flere Aar efter hinanden, og derved komme de til den 
Stamsort, de ville  have. —  Hvad Grosserer Jacobsen med­
delte om Square-head Hveden viser, at det ikke er Befrugt­
ningen, men Klim aet, der gjør, at den jydske Square-head 
Hvede og Square-head Hveden fra Øerne ere i høj Grad for-
skjellige fra hinanden. Hvem der egentlig har været værst 
mod Square-head Hveden, er Møllerforeningen i Harzen; det 
er i Særdeleshed den, som har dødsdømt de engelske Sorter. 
Men efter hvad man har hørt her paa Mødet, synes det, som 
om Møllerne ville  bøje sig for de Sorter, som Landmændene 
faa til at passe bedst. I  Tyskland og navnlig i  Slesvig ar­
bejdes der paa at faa Hvedespørgsmaalet klaret, og efter Op­
fordring har Taleren behandlet dette Spørgsmaal i  en slesvigsk 
Landbotidende, i hvilken han har anbefalet omfattende Forsøg 
og har opstillet følgende Spørgsmaal:
1. Indeholde de nyere engelske Hvedesorter mindre Næ­
ringsværdi end de ældre, og hvorledes er Forholdet?
2. Egne de nyere Sorter sig mindre godt for Møllere og 
Bagere, og i  saaFald bør Kjøbmænd ogLandmænd bøje 
sig for disse?
3. V il det forøgede Kornudbytte, som de nyere Arter give, 
for Landmanden have mindre Betydning for den muligere 
større Næringsværdi, som de ældre antages at have?
4. E r den ringere Haardførlied, særligen for Square-head 
Hvedens Vedkommende, en Anstødssten for denne giv­
tige og stivstraaede Arts videre Udbredelse?
5 Kunne de nyere Arter ved fortsat Dyrkning i et koldere 
Klim a ved skarp Rensning, tid lig Udsæd i gjødningskraftig 
velbehandlet Jord efterhaanden blive mere haardføre? og
6. V il, som det oftere har vist sig , Blanding af flere ens­
artede Hvedesorter give det bedste Middeludbytte? 
Hvedespørgsmaalet er saa vigtigt, at der er al Opfor­
dring til, at praktiske Landmænd rundt om i Landet — ind­
til v i engang faa Forsøgsstationer — anstille Forsøg; derved 
kan der m uligvis komme et Resultat tilveje. For Øjeblikket 
maa man næsten begynde forfra ved af det Materiale, der er 
forliaanden, at tage de renere og bedste Sorter.
Etatsraad Tesd o rp f. Hvad det foreliggende Spørgs­
maal angaaer, har man nu hørt de Anskuelser fremsatte, der 
gjøres gjældende fra hver Side, og navnlig har man været 
saa heldig at høre, at selv Møllerne forsvare Square-head 
Hveden, hvad Taleren unægtelig ikke havde ventet at høre. 
I  de 42 Aar, Taleren har været Landmand, har han høstet 
den bestemte Erfaring, at lian som Producent skal ganske 
særlig rette sig efter Markedet og ganske særlig lytte til de 
Fordringer, der stilles t il ham fra vedkommende Konsumen­
ters Side. Hver Gang Taleren har sat sig ud over det, og 
hver Gang han har troet at kunne vedblive at følge det Spor, som 
forekom ham at være det fordelagtigste, er Straffen ikke ude-
bleven; ja Taleren liar tid lig og sildig maattet erfare, at han 
havde gjort klogt i  lige fra Begyndelsen ganske anderledes, 
end han har gjort, at lytte til Konsumenternes Fordringer. Han 
troer derfor, at Landmændene vilde gjøre klogt i  strax at 
tage Hensyn til de Fordringer, som Mollerne, der repræsen­
tere Konsumenterne, stille til dem. Taleren har korrespon­
deret med de Herrer tyske Landmænd, som have været 
nævnte, og sendt dem Square-head Hvede, som han forøvrigt 
ogsaa har sendt til den russiske Grænse, ligesom han ogsaa 
selv har dyrket den efter en stor Maalestok; men sidste 
Efteraar, da den store Katastrofe indtraadte, stod Taleren 
lige overfor det vanskelige Spørgsmaal, hvad han skulde saa. 
Besvarelsen af dette Spørgsmaal lettedes ham imidlertid der­
ved, at han ikke havde andet at saa end den Hvede, han 
havde høstet, og han maatte altsaa for en stor Del holde sig 
til Square-head Hvede, skjøndt Ompløjningen sidste Aar frem­
bragte store Tab. Utvivlsomt er det imidlertid, at Square-head 
Hveden er et for Mølleren vanskeligt Produkt, hvad ogsaa 
Direktør Kleppers fremhævede for Taleren, da han besøgte 
ham sidste Sommer. Kleppers omtalte nemlig tra Møllernes 
Standpunkt Square-head Hveden som noget af det farligste, 
han var ble ven bekjendt med, og han havde derfor i  de 
sidste Aar ikke kjøbt en eneste Tønde deraf, men udeluk­
kende gjort sit Indkjøb hos Bønderne, der ikke vare gaaede 
over til at dyrke Square-head Hvede, men vedbleve at dyrke 
de gamle Hvedesorter. Heine sværmer for de engelske 
Hvedesorter og navnlig for Square-head Hveden. Den er hans 
Kjæphest, og derfor er han noget ensidig. Han har udtalt, 
at den Landmand, der v il ophøre med at dyrke Square-liead 
Hvede, v il i hans Øjne være at betragte som henhørende til de 
Landmænd, han ikke v il respektere meget; i den Grad anseer 
han denne Hvedesort fordelagtig for Landmanden. Hvad 
nytter imidlertid de høje Fold, naar Møllerne ikke kunne 
komme af med Melet i England? Intet, og derfor har Tale­
ren med særdeles Glæde hilst det Skridt, som er udgaaet fra 
Møllerne, at de ville  arbejde sammen med Landmændene for 
at faa tilvejebragt en Hvedesort, der i  alle Henseender er til­
fredsstillende, og af hvilken der i Længden v il kunne drages 
Fordel; thi de efemere Fordele ere ikke meget værd, dem 
giver Taleren ikke meget for. Kleppers udtalte for Taleren, 
at naar Møllerne vare nødsagede til at kjøbe Square-head 
Hvede, maatte de samtidig kjøbe en anden glutenrig Hvede 
for at kunne holde Square-head Hvedens mindre gode Egen­
skaber Stangen; men som en Følge deraf maatte de have
Spuare-liead Hveden saameget billigere som den anden Hvede 
var dyrere. Disse Argumenter have en saadan Betydning 
for Taleren, at han ikke kan se andet, end at det er nød­
vendigt at faa de dygtigste Mænd frem paa dette Omraade 
og stille dem den Opgave gjennem en Bække Forsøg at ud­
finde en Hvedesort, som alle Parter kunne være tjent med.
Saaledes stiller Taleren sig til Sagen, og han er særlig 
de Herrer Møllere taknemlig for den Opfordring, de have 
rettet til Landmændene, og som disse bestemt skulle imøde­
komme ved at gaa sammen med Møllerne til Opgavens Løs­
ning, thi for Landmændene er intet værre end Usikkerhed, 
end Famlen. Naar Landmanden gaaer til sit Arbejde, skal 
han gaa dertil med Sikkerhed og ikke med Livet i  Hæn­
derne af Frygt for, at hans Arbejde ikke skal bære Frugt. — 
I  Square-head Hveden er der en afgjort Fare. Paa Landbo­
højskolen, til hvilken Taleren i to Aar har liavt den Æ re at 
sende Saasæd, er Hveden næsten mislykket. Det samme 
har været Tilfældet i Sverrig og Østpreussen. Baade i 1880 
og i 1881 har man der lidt store Tab ved Square-head 
Hvede. Iaar havde Taleren faaet 20 Tdr. Hvede fra Østpreussen. 
Det var en smuk Prøve, som han troede vilde kunne til­
fredsstille Møllerne. Taleren saa den dér paa Marken, og 
den har iaar paa dette vanskelige Sted givet et overordentlig 
stort Udbytte, uagtet man ikke havde havt Sne sidste Vinter 
som hos os. Saa man hen hertil, var det dog muligt, at et 
Studium, en nøjere Undersøgelse af dette Spørgsmaal kunde 
føre Landmanden ind paa en sikrere Vej end den, hvorpaa 
han for Tiden befinder sig; thi Usikkerhed er der baade med 
Hensyn til Haardførlied og med Hensyn til Møllernes For­
dringer, hvad Kvaliteten angaaer. Taleren kunde derfor ikke 
andet end stærkt tilraade, at alle de, som arbejde for at faa dette 
for Landmanden saare vigtige Spørgsmaal grundig undersøgt, 
bleve støttede.
P ræ s id e n te n , Prof. Jø rg e n se n , takkede Møller Bay 
for hans vel udarbejdede Foredrag, som var hørt med den 
største Interesse. Hvad Spørgsmaalet iøvrigt angaaer, er det 
jo aabenbart, at v i kun staa ved Begyndelsen, og at der er 
mangfoldige Skridt at gjøre, inden der naaes et Resultat, hvis 
Beskaffenhed jo meget v il afhænge af, om man finder den 
rette Vej at gaa med Hensyn til Opgavens Løsning. Land­
husholdningsselskabet skal imidlertid gjøre, hvad det formaaer 
og nærer det Ilaab, at det maa finde den Understøttelse, som 
er nødvendig til Spørgsmaalets Besvarelse.
